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,QWURGXFWLRQ
7KH.DXPDQ kampung FRPPXQLW\ RI KRXVHV DUHD LV D KLVWRULFDO GLVWULFW DV D WRZQVKLS RI WUDGLWLRQDO santri
VWXGHQW RIpesantren ,VODPLF ERDUGLQJ VFKRRO DQG ulama ,VODPLF VFKRODU LQ WKH FLW\ FHQWUHZKLFK LV FORVHO\
OLQNHG ZLWK WKH KLVWRU\ RI WKH 6XUDNDUWD .DVXQDQDQ 3DODFH DQGMasjid $JXQJ WKH*UDQG0RVTXH 7KH VSDWLDO
UHJLRQRIWKH.DXPDQkampungKLVWRULFDUHDLVWKHVHWWOHPHQWGLVWULEXWLRQRIFRXUWLHUulamaVZLWKMasjid $JXQJDV
WKHFHQWUHRIRULHQWDWLRQDQGDFWLYLWLHVRIWKHFRPPXQLW\ZKLFKIRUPWKHVSDFHFDWHJRUL]DWLRQIURPWKHWRSRQ\PVRI
ulamaV¶QDPHVDQGWKHVRFLRFXOWXUDOLGHQWLW\PHDQLQJRIH[LVWLQJDFWLYLWLHV'DUEDQ$$GQDQ%
.DXPDQKDVORFDOZLVGRPGLVWLQFWLYHSRWHQWLDOYDOXHWKDWLVXQLTXHZLWKVRPHDQFLHQWEXLOGLQJVDUWLIDFWVDPRQJ
ZKLFKDUHVRPHRIWKHulamaV¶KRXVHlanggarVPDOOHUPRVTXHDQGRWKHUKLVWRULFDODQFLHQWEXLOGLQJVVKRZLQJWKH
GLVWLQFWLYHQHVVRIKLJKDQGVDFUHGFXOWXUHVRLWVH[LVWHQFHFDQVWLOOEHVHHQDQGWUDFHGDQGSDFNDJHGDVDFXOWXUDO
KHULWDJHWRXULVP:6HW\DQLQJVLK
7KXV .DXPDQ DV D KLVWRULFDO GLVWULFW QHHGV DWWHQWLRQ WR EH UHFRPPHQGHG DQG UHYHDO LWV KHULWDJH SRWHQWLDO
FRQWDLQHG WKHUHLQ VXFKDV WKH LGHQWLILFDWLRQRIKLVWRULFEXLOGLQJV LQFOXGLQJ WKH VRFLHW\FXOWXUDOYDOXHVZKLFK VWLOO
H[LVWDQGGHYHORSVVRLWVGLVWLQFWLYHQHVVDQGXQLTXHQHVVQHHGVWREHPDLQWDLQHGE\PRWLYDWLQJWKHDZDUHQHVVDQG
FRQFHUQ RI WKH FRPPXQLW\ DFWLYH SDUWLFLSDWLRQ WRZDUG &%7 FUHDWLYHEDVHG WRXULVP &%7 LQ SULQFLSOH LV WKH
FRPPXQLW\ DFWLYH UROH LQYROYHPHQW WKURXJK WKH FRPPXQLW\ FUHDWLYH SRWHQWLDO DZDUHQHVV ERWK LQ WKH SODQQLQJ
LPSOHPHQWDWLRQDQGPDQDJHPHQW1XU\DQWL:+HUPDQWR+
2YHU WLPH WKH G\QDPLFV RI FRPPXQLW\ OLIH DQG WKH FKDQJHV FRQWLQXH WR UXQ EXW ZKLOH VWLOO PDLQWDLQLQJ WKH
VXVWDLQDELOLW\DQGFKDUDFWHULVWLFVRI WKH ORFDOZLVGRPSRWHQWLDO LQPDQDJLQJ WKHKLVWRULFDOGLVWULFW7RXQFRYHU WKH
ORFDOZLVGRPGLVWLQFWLYHSRWHQWLDORI WKHH[LVWLQJ LQGLJHQRXVFXOWXUDOKHULWDJH VR LW FDQEH IXUWKHUGHYHORSHG LQD
VXVWDLQDEOHPDQQHU LW LV QHFHVVDU\ LQ WRPL[ZLWK QHZ LQQRYDWLRQV WR VXSSRUW LWV VXVWDLQDELOLW\ 3DSDJHRUJLR$
7LPRWK\0ZKLFKDPRQJWKHPLVWRZDUGV&%7,WUHTXLUHVVWURQJWKRXJKWVDQGVHQVLWLYLW\DVZHOODV
WKH QHHG WR GLDORJXH ZLWK YDULRXV VWDNHKROGHUV $PRQJ WKHP DUH IURP WKH JRYHUQPHQW SULYDWH VHFWRU DQG
FRPPXQLWLHVZKRDUHDEOHWRXQGHUVWDQGLQDIULHQGO\DQGVXVWDLQDEOHZD\WKHFXOWXUDOYDOXHVZKLFKFDQIXOILOOLWV
IXQFWLRQDVDFXOWXUDOFHQWHUDWWKHVDPHWLPHLVDEOHWRLPSURYHWKHOLYHVRILWVSHRSOH7KHUHIRUHDUHVHDUFKZLWKD
HQYLURQPHQW RULHQWHGSDUDGLJP UDLVLQJ WKH XQLTXH DQG ORFDOZLVGRPSRWHQWLDO DV WKH DSSUHFLDWLRQRI FRQFHUQ LQ
UHDOL]LQJWKHWRXULVWkampungGHYHORSPHQWPRGHOZLWKWKHLQYROYHPHQWRIWKHFUHDWLYLW\DQGSURGXFWLYHHOHPHQWVRI
WKHFRPPXQLW\LVDQLQWHJUDWHGUHVHDUFKVWXGLHVWKDWQHHGVWREHGRQHVRRQ8QWLOQRZWKHUHKDVEHHQQRUHVHDUFK
RQ WKH LQWHJUDWLRQ RI FXOWXUDO WRXULVP DUHDZLWK&%7 LQ.DXPDQ7KXV D UHVHDUFK LV QHHGHG WKDW IRFXVHV RQ WKH
GHYHORSPHQWRIWKHKLVWRULFDOGLVWULFWWRZDUGV&%78UEDQ+HULWDJHWRZDUGV&UHDWLYH%DVHG7RXULVPLQWKH8UEDQ
6HWWOHPHQWRI.DXPDQ±6XUDNDUWD
0HWKRGV
7KH UHVHDUFK XVHV TXDOLWDWLYH UHVHDUFK E\ XVLQJ GHVFULSWLYHDQDO\VLV 7KH GDWD FROOHFWLRQ ZDV GRQH XVLQJ
REVHUYDWLRQPHWKRGVLWHREVHUYDWLRQGRFXPHQWDWLRQE\XVLQJSKRWRDQGSLFWXUHVNHWFKLQGHSWKLQWHUYLHZIRFXVHG
RQH[SORULQJWKHLQIRUPDWLRQIURPWKHNH\SHUVRQV7KHSULPHUGDWDFRQVLVWVRIWKHLQIRUPDWLRQDERXWWKHLQIRUPDQW
SODFHDQGHYHQW E\VLWH LQVSHFWLRQ7KHUHVHDUFK ORFDWLRQ LV LQ.DXPDQ6XUDNDUWDDVDKLVWRULFDODUHDZKLFKKDV
XQLTXHQHVVRIORFDOZLVGRPFKDUDFWHUZLWKWKHKLVWRU\RIWKH6XUDNDUWD3DODFH
7KH PHWKRG RI DQDO\VLQJ GDWD XVHV LQWHUDFWLYH PHWKRG 7KH UHVXOW RI WKH REVHUYDWLRQ FRQVLVWV RI HPSLULF
REVHUYDWLRQZLWK WKHUHVXOWRI LQWHUYLHZVZKLFKDUH LGHQWLILHGDQGFRQVLGHUHGEDVHGRQ WKHIL[HGDVSHFWV ,W LVDOVR
FRQVLGHUHGWRWKHSUREOHPFRQWH[W7KHUHVXOWRIWKHUHVHDUFKLVDVXEVWDQWLYHWKHRU\WKDWQHHGVWREHFRQFOXGHGDQG
WREHUHFRPPHQGHG

5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
3.1. General description of the Kauman settlement as an urban heritage area 
7KH.DXPDQH[LVWHQFHPHUJHVZLWKMasjid $JXQJDVWKHFHQWUHIRUVKRZLQJWKHJUHDWQHVVRI,VODPVLQFHWKH
HUD RI NLQJ 3DNX%RZRQR 3% ;  7KH .DXPDQ kampung KLVWRULFDO GLVWULFW VWHPV IURP WKH H[LVWHQFH RI
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Kawedanan Yogiswara PengulonDVWKHFRXUWLHUulamaVHWWOHPHQWZKRVHUYHGLQWKHUHOLJLRXVILHOG6DQDSXVWDND
 +D 7KH ZRUG kauman GHULYHG IURP WKH $UDELF ZRUGQaum ZKLFK FDQ PHDQ UHOLJLRXV DXWKRULWLHV WKHQ
EHFRPLQJQoumPXGGLQZKLFKPHDQVWKHXSKROGHUVRI,VODP'DUEDQ%
7KHPDMRULW\RIWKH.DXPDQSRSXODWLRQLV0XVOLPSHRSOHZLWKKROGLQJSDWWHUQRIIDPLO\OLIH
DQGVRFLDOWUDGLWLRQVWKDWDUHVWLOOVWURQJKHQFHWKHFRPPXQLW\LVIRUPHGE\UHOLJLRXVDIILOLDWLRQIDPLO\WLHVDQGWKH
.DVXQDQDQ3DODFHEXUHDXFUDF\,QDGGLWLRQWKH.DXPDQRULJLQDOUHVLGHQWVZKLFKDUHWKHFRXUWLHUulamaVsantriV
HWFGRWLHVRINLQVKLSZLWKHQGRJDPRXVFKDUDWHULVWLF1DNDPXUD<RJDVZDUD
)XUWKHUPRUHFXOWXUHIURPWKH.DXPDQulamaVDOVRDGGVWRWKHEHKDYLRUDQGOLIHQRUPRIWKHFRPPXQLW\KHQFH
PDQ\pesantrenDQGVWXG\SODFHVZHUHHVWDEOLVKHG7KHDUHDEHFDPHDSURVSHURXVDQGGHQVHVHWWOHPHQWLQKDELWHG
E\WKHGHVFHQGDQWVRIWKHulamaVLQWKHIDEULFRIIDPLO\WLHVUHODWLRQVKLSVEHWZHHQIDPLOLHV
.DXPDQORFDWHGLQWKHFLW\FHQWHUKDVDVWUDWHJLFYDOXHLQLWVGHYHORSPHQWKHQFHWKHFKDQJHVWKDWRFFXULQWKLV
UHJLRQZLOOQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHPDFURGHYHORSPHQWRIWKHFLW\.DXPDQYDVWQHVVUHDFKHV+DFRQVLVWHG
RI  &RPPXQLW\ $VVRFLDWLRQV 5:  1HLJKERXUKRRGV 57 DQG  WRSRQ\P ZKLFK LV WKH FKDUDFWHU RI
FRPPXQLW\ DFWLYLWLHV 7KH RULJLQDO UHVLGHQWV DUH WKH ulamaV IROORZHG E\ WKH santriV ZKR VWXG\ DW WKH ulamaV¶
KRXVH DQG WKHQ WKH QHZFRPHUV RIPHUFKDQWV RU HQWUXSHUQXUV DV ZHOO DV RUGLQDU\ SHRSOH FRQVLVWLQJ RI YDULRXV
HWKQLFJURXSVZLWKFORVHUHODWLRQVKLSV7KHUHVXOWRIWKHWUDGLWLRQRIPDUULDJHEHWZHHQUHVLGHQFHVLVDVWURQJNLQVKLS
ZKLFKLQWXUQZLOODIIHFWWKHVKDSHW\SRORJ\RIH[LVWLQJVHWWOHPHQWV6HW\DQLQJVLK:
2ULJLQDOO\ WKH .DXPDQ FRPPXQLW\ VWUXFWXUHV DUH GLVWLQJXLVKHG E\ VRFLRHFRQRPLF VWUDWD EHFRPLQJ priyayi
QRELOLW\ DQG kawulo dalem RUGLQDU\ SHRSOH ,QLWLDOO\ DV KRPHLQGXVWU\ WKH garwo WKH ulamaV¶ ZLIH DUH
FXOWXUHG LQPDNLQJ WKH DUW RI FUDIW RI WKHEDWLN FORWK ZKLFK LV RQHRI WKH WUDGLWLRQDO KHULWDJHVRI WKH.DVXQDQDQ
SDODFHZKLFKZDVRQO\LQWHQGHGIRUWKHQHHGVRIWKHSDODFH6HW\DQLQJVLK:
:LWKJRYHUQPHQWVWUXFWXUHFKDQJHZKHUHWKH.DVXQDQDQ3DODFHZDVWDNHQRYHUE\WKH-DSDQHVHLQ:RUOG:DU
,,WKHVDODULHVRIWKHulamaVZHUHQRWIXOILOOHG6RLQDGGLWLRQWRPHHWLQJWKHQHHGVDQGPDLQWDLQLQJWKHSUHVWLJHRI
WKHpriyayiIDPLO\WKHUHZDVDGHYHORSPHQWZKHUHWKHDUWRIFUDIWRIWKHEDWLNFORWKZDVWUDGHGRXWRIWKHKedhaton
,WPDNHVDQDWWUDFWLRQIRU tetekoQHZFRPHUVWRSDUWLFLSDWHLQWKHEDWLNFORWKWUDGHDVPHUFKDQWVRUHQWUHSUHQHXUV
)XUWKHUPRUHPDQ\tetekoVHWWOHGLQ.DXPDQZRUNHGDVkawulo dalem WRPHHWWKHQHHGVRIOLIHLQWKH.DVXQDQDQ
3DODFHKedhaton6RPHZRUNDVEDWLNPDNHUVWDLORUVHPEURLGHU\DUWLVDQVLQWKHkampungRI%ORGLUDQDQGkuluk
PDNHUVLQWKHkampungRI*HEDQJVDQHWFDVWRSRQ\PRIFRPPXQLW\DFWLYLWLHV6HW\DQLQJVLK:

 3.2. Kauman historical area spatial and characteristics 
$VVWDWHGLQWKH'HWDLOHG6SDWLDO3ODQ5'75RI&LW\RI6XUDNDUWD/DQGXVHDQGUHVLGHQWLDOVSDFHLQ
.DXPDQDUHGHVLJQDWHGDVFRPPHUFLDODUHDVWUDGHDQGVHUYLFHV,WVH[LVWHQFHLVDFRQVHUYDWLRQDUHDRIFXOWXUHZLWK
DORFDWLRQLQWKHFXOWXUDOWULDQJOHWKH.DVXQDQDQ3DODFHPasar *HGH%LJ0DUNHWDQGWKH0DQJNXQHJDUDQ3DODFH
,WLVFHQWUDOWRWKHJURZWKRI6XUDNDUWDDVWKHPDLQSRWHQWLDOIRUWRXULVP3DWWHUQVRIODQGXVHLQ.DXPDQWHQGWREH
GRPLQDWHGE\WKHWUDGHDQGVHWWOHPHQWVHFWRUIRUUHVLGHQWLDOVVKRSSLQJDQGLQIUDVWUXFWXUHSXUSRVHV
:KHQ .DXPDQ ZDV RULJLQDOO\ IRUPHG LW ZDV RUJDQLFDOO\ IXVHG ZLWKMasjid $JXQJ DV ZHOO DV D FHQWHU RI
RULHQWDWLRQDQGGHSOR\PHQWRIFRPPXQLW\DFWLYLWLHV:LWKWKHDFWLYLWLHVRI WKHHQYLURQPHQWDOXQLWVDUHDWVRPHRI
WKH langgarV VSUHDG LQ .DXPDQ )XUWKHUPRUH WKHVH RULHQWDWLRQV IRUP D SODFHPHQWV SDWWHUQ RI H[LVWLQJ KRPH
DXWRPDWLFDOO\ WKRVH RQ WKH HGJH DUH RULHQWHG WRZDUGV WKH PDLQ URDG 'XH WR WKH IRUPDWLRQ RI VHWWOHPHQWV URDG
SDWWHUQVWKDWRFFXUDUHFKHVVERDUGJULGLURQZKLFKKDVDFKDUDFWHULVWLFRIQDUURZDOOH\VWKDWIRUPHGVSRQWDQHRXVO\
+HQU\  6HW\DQLQJVLK :  LQ ZKLFK WKH H[LVWHQFH RI WKH URDG RI WKDW HQYLURQPHQW LV DV WKH PDLQ
FLUFXODWLRQ7KHPDLQURDGVQDPHVDUHWRSRQ\PRIWKH6XUDNDUWDSDODFHKHULWDJH
$ORQJZLWKFKDQJLQJ WLPHV.DXPDQGHYHORSHG LQWRVHWWOHPHQWVZLWKGLYHUVH LQKDELWDQWV7KHRUGHUSDWWHUQRI
PDVVDQGVSDFHLQ.DXPDQFDQQRWEHVHSDUDWHGIURPWKHUROHRI.DVXQDQDQ3DODFHDVanggaduhVRLWKDVDGLIIHUHQW
FKDUDFWHU DQG XQLTXHQHVV XQLIRUPLW\ FRPSDUHG WR RWKHU VHWWOHPHQWV :LWK WKH IRUPDWLRQ RI XQLIRUPLW\ LQ WKH
IXQFWLRQ WKH RUGHU SDWWHUQ RIPDVV DQG VSDFH FUHDWHV WKH SRWHQWLDO IRU ORFDOZLVGRPZLWK WKH XQLTXHQHVV RI WKH
.DXPDQkampungKLVWRULFDOGLVWULFWHQYLURQPHQW
)XUWKHUPRUHYDULRXVSKHQRPHQDRFFXULQFOXGLQJLQWKH*RYHUQPHQWRI6XUDNDUWDLQLWVHIIRUWVWREXLOGDQG
GHYHORSWKHKLVWRULFDOGLVWULFWWKH.DXPDQkampungZDVLQDXJXUDWHGDVDWRXULVPDUHD7KLVOHDGVWRDGHJUDGDWLRQ
RI WKH HQYLURQPHQW IURP UHVLGHQWLDO LQWR WRXULVW QRQUHVLGHQWLDO DUHD 6HW\DQLQJVLK:  )ROORZHG E\ WKH
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SKHQRPHQRQ RI FKDQJH LQ IXQFWLRQRI WKH DUHD DQG VHYHUDO EXLOGLQJV LQ.DXPDQ:LWK WKH DERYH SKHQRPHQD WR
SUHVHUYH DQG VXVWDLQ LW LV SRWHQWLDO WR UHVHDUFK RQ WKH GHYHORSPHQW RI WKH KLVWRULFDO GLVWULFW RI.DXPDQ WRZDUGV
FRPPXQLW\EDVHGWRXULVP
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)LJ5HVHDUFKDUHDGHVFULSWLRQPDSDQGWKHPDLQVWUHHWVRIWKH.DXPDQXUEDQLVP6RXUFH6HW\DQLQJVLKDQDO\VLV

3.3. Uniquenessof  local wisdom characteristic in the development of  creative urbanism 
 .DXPDQLVFORVHO\UHODWHGWRWKH.DVXQDQDQ3DODFHMasjid $JXQJDQGWKHWRZQVTXDUH7KLVDUHDLVJURZLQJ
EHFDXVHRI WKH WRXULVPSRWHQWLDO LQIOXHQFHRI WKH H[LVWHQFH RI WKH.DVXQDQDQ3DODFHMasjid $JXQJ DQG.OHZHU
PDUNHW7KH6XUDNDUWD3DODFH¶VSROLF\PDNHVWKHDUHDDVD1RQ9HKLFOHRU=HUR3RVLWLRQDUHDDLPVWRUHVWRUH WKH
SDODFHDUHDDV D VDFUHGDUHD)RU WKHPHDQZKLOH LW LV D VXSSRUWLQJ IXQFWLRQDV DQDUHDRI FXOWXUDO WRXULVP WR WKH
H[WHQW RI QRW LQWHUIHULQJ ZLWK WKH PDLQ IXQFWLRQ : 6HW\DQLQJVLK  .DXPDQ LV FXUUHQWO\ GRPLQDWHG E\
FRPPHUFLDODFWLYLWLHVDVDWUDGHDUHDDQGWKHFXOWXUDOKHULWDJHDVDWRXULVWDUHD
7KHFUHDWLYHEDVHGWRXULVP&%7LQSULQFLSOHLQYROYHVWKHDFWLYHSDUWLFLSDWLRQRIVRFLHW\LQDWRXULVPV\VWHP
EDVHG RQ FUHDWLYLW\ 7KLV LV D VWUDWHJLF FRQFHSW DV WKH EHVW DOWHUQDWLYHV LQ WKH GHYHORSPHQW RI WRXULVPZLWK WKH
SULQFLSOHRI FRQFHUQ IRUGHYHORSLQJ FUHDWLYH IRUFHVEDVHGRQ ORFDOZLVGRPDQGXQLTXHQHVV DVSLUDWHGE\ VRFLHW\
ZRUNHGZLWKWKHFRPPXQLW\DQGEHQHILFLDOWRWKHSXEOLFZHOIDUH1XU\DQWL:+HUPDQ+)RUWKDW
WKH&%7FDQEHDSSOLHGLQWKHGHYHORSPHQWRI.DXPDQDVDQHZIRUPRILQQRYDWLRQLQH[SORULQJWKHSRWHQWLDORI
ORFDO ZLVGRP SDUWLFXODULWLHV ZLWK WKH LQYROYHPHQW RI WKH FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ DFWLYH UROH FUHDWLYLW\ 6R WKH
SRWHQWLDOYDOXHRIXQLTXHDQGORFDOZLVGRPFDQEHXVHGRSWLPDOO\LQRUGHUWRHQFRXUDJHWKHFUHDWLRQRIFUHDWLYLW\
SDFNDJHG DV WRXULVPDVVHWV WKDW DUH FRUUHFW XQLTXH DQGRULJLQDO WRZDUGV WKH&%77KXV WKHUH LV LQYROYHPHQW RI
DFWLYHFRPPXQLW\ UROH LQFUHDWLYHDFWLYLW\DVZHOODVSURGXFWLRQ LQ WKLV WRXULVWDUHD WR LQFUHDVH WRXULVPDFWLYLWLHV
WKDWLQYROYHWKHSXEOLFDQGWRXULVWVGLUHFWO\
,W LV DV D VXSSRUW LQ LPSURYLQJ WKH ORFDO HFRQRP\ ZKLOH VWLPXODWLQJ WKH FRPPXQLW\ SURGXFWLYLW\ LQ VRFLR
HFRQRPLF DQG FXOWXUDO OLIH WKURXJK WKH LQYROYHPHQW RI WKH FRPPXQLW\ DFWLYH UROH LQ GHYHORSLQJ WKH WRXULVW DUHD
WRZDUGV&%77KXVWKHDUHDEHFRPHVPRUHDOLYHG\QDPLFDQGJURZLQJZLWKWKHFUHDWLYLW\RIQHZEXVLQHVVXQLWV
WKDWKDYHVSUXQJXSLQFOXGLQJLQWKHIROORZXSWRZDUGV&%7
)XUWKHUPRUH.DXPDQ GHYHORSHG LQWR D VWUDWHJLF DUHD LQ WKH FLW\ FHQWHU ZLWK GLYHUVH LQKDELWDQWV IROORZLQJ D
YDULHW\RISK\VLFDODQGFXOWXUDODUWLIDFWVWKDWVWLOOH[LVWDQGFDQEHGHYHORSHGDVDWRXULVWDUHD)URPWKHUHVXOWVRIWKH
LGHQWLILFDWLRQ RI ORFDO XQLTXHQHVV SRWHQVLDOV DQG UHVHDUFK ILQGLQJV ZKLFK ZHUH EDVHG RQ HQJDJLQJ SHRSOH
V
FUHDWLYLW\ WKXV LQ JHQHUDO WKHUH DUH WKUHH W\SHV RI DUWLIDFWV GLVWLQFWLYHQHVV SRWHQWLDOV LQ .DXPDQ ZKLFK FDQ EH
SDFNDJHGDVDWRXULVWDUHDDVZHOODVWKHDFWLYLW\WUDFNUHFRUGRIWKHRFFXSDQWVDQGWKHORFDOFRPPXQLW\QDPHO\
3K\VLFDO DUWLIDFWVUlamaV¶ KRXVH ZLWK -DYDQHVH VW\OH  DUWLIDFWV RI langgar DQG RWKHU ,VODPLF EXLOGLQJV 
3K\VLFDODUWLIDFWVRIKRXVHVWKDWZHUHLQIOXHQFHGE\:HVWHUQVW\OHDQG-DYDQHVHFXOWXUHIROORZLQJWKHSDWWHUQRIWKH
OLIHVRILWVUHVLGHQWVDQGWKHVXUURXQGLQJFRPPXQLWLHV
:LWKWKHJRYHUQPHQWSROLF\WKDW.DXPDQH[SUHVVHGDVDWRXULVWkampung WKHQWKHUHKDVEHHQDFKDQJHLQWKH
IXQFWLRQRIVSDWLDOSODQQLQJDQGEXLOGLQJ6RPHRIWKHKRXVHVWKHUHDUHOLNHO\WRHYROYHDVWKHQHHGVDQGFKDQJHVLQ
WKHDFWLYLWLHVRILWVLQKDELWDQWV$PRQJWKHFUHDWLYLW\RIWKHRZQHUVXFKDVpesantrenEXLOGLQJVWUDQVIRUPHGLQWRD
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SODFHRISURGXFWLRQDVDKRPHLQGXVWU\DUHD:KLOHKRXVHEXLOGLQJVZLWKWKHFUHDWLYLW\RIWKHRZQHUWXUQHGLQWRDQ
DUHDWKDWFRXOGEHSURGXFWLYHDVDEDWLNVKRZURRPE\FKDQJLQJWKHIDFDGHORRNDQGOD\RXW,WZDVDVDFWLYLWLHVPHHW
WKHJURZLQJQHHGVRIOLIHDVZHOODVWRIROORZWKHWUHQGVDQGSKHQRPHQD
3.3.1. Religious Tourist Kampung 

7KH H[LVWHQFH RI WKHMasjid $JXQJ LV D ODQGPDUN LQ .DXPDQ DV ZHOO DV IRU WKH .DXPDQ FRPXQLW\ DQ
RULHQWDWLRQ FHQWHU RI ZRUVKLS DQG DV WKH FHQWUH IRU VKRZLQJ WKH JUHDWQHVV RI ,VODP ZKLOH WKH langgarV DUH DV
IDFLOLWLHVWRVXSSRUWWKHORFDOFRPPXQLW\UHOLJLRXVDFWLYLWLHV$WWKHlanggarVDQGVHYHUDORWKHUEXLOGLQJVWKDWWHQGWR
KDYH UHOLJLRXVDWPRVSKHUH WKHUH LV D VSDWLDO W\SRORJ\ SUD\HU ]RQH VSDFH IRU imam DQG jama’ah, DVZHOO DV WKH
]RQHVHUYLFHIRUSXULILFDWLRQ:6HW\DQLQJVLK$VDIRUPRIDZDUHQHVVDQGXQLW\RIWKH.DXPDQFRPPXQLW\
WKH.DXPDQ0XVOLP&RPPXQLW\KDVEHHQIRUPHGZKRVHSXUSRVHLVLPSURYLQJWKHXQGHUVWDQGLQJGHHSHQLQJDQG
WKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSLOODUVRIIDLWKDQGWKHSLOODUVRI,VODP*LYHQWKHDERYHLWLVOLNHO\WKDW.DXPDQWHQGWR
EHDUHOLJLRXVUHJLRQZLWKMasjid $JXQJDVDFRPPXQLW\RULHQWDWLRQFHQWHULQ6XUDNDUWD
7KHPDLQDFWLYLWLHVRIUHOLJLRXVWRXULVPLVWKURXJKVKRZLQJWKHJUHDWQHVVRI,VODPWKHSRLQWLVMasjid $JXQJ
WKHQ KHDGHG WR WKH langgarV DQG SODFHV WKDW KDYH ,VODPLF DWPRVSKHUH5HOLJLRXV WRXULVP DFWLYLWLHV LQ.DXPDQ LV
DLPHGDWGHHSHQLQJDQGXQGHUVWDQGLQJWKURXJKWUDLOEDFNVWUDFLQJWKHKLVWRU\RIWKHWUDGLWLRQDOsantri DUHDLQWKHFLW\
FHQWHUVRWKDWUHOLJLRXVYDOXHVEHFRPHVPRUHSRZHUIXOZLWKEXLOGLQJVWKDWVKRZWKHFKDUDFWHURIWKHORFDO
$V D KLVWRULFDO GLVWULFW LQ WKH ulama DQG santri kampung RI .DXPDQ WKHUH DUH VWLOO ulamaV¶ KRXVHV DQG LWV
langgarDVZHOODVEXLOGLQJVWKDWKDYHKLVWRULFDOYLVFRVLW\YDOXHVRI,VODP+RXVHVRIulamaDVVLJQHGWRPRVTXHV
DQG UHOLJLRXV DIIDLUV ZHUH RULJLQDOO\ REWDLQHG RZQHUVKLS IURP WKH 6XUDNDUWD SDODFH WKURXJK hanggaduh, LV D
-DYDQHVH W\SH KRXVH FRQVLVWLQJ RI WZR RU WKUHH PDVVHV RI EXLOGLQJV ZLWK -DYDQHVH KRXVH FRPSRQHQWV VXFK DV
pendopoGandokDORQJZLWKlanggarVDQGpesantren,WVIDFDGHIRUPVYDU\EXWWKHVSDWLDOSDWWHUQWHQGVWRORRNWKH
VDPHpendopo DQGGandokZLWKIRXUSLOODUVDQGgebyokZDOOVZLWKXVXDOO\D WZRVWRU\pesantrenVSDFHXSSHU
IORRU IRU santriV¶ LQQ :6HW\DQLQJVLK :LWK WKH SRWHQWLDO RI WUDGLWLRQDO -DYDQHVH OD\RXW WKH RZQHUV DUH
WU\LQJWRSUHVHUYHDQGHQKDQFHFUHDWLYLW\DVUHOLJLRXVWRXULVP
,W LV LQWHQGHG WKDW WKH VSUHDGRI ,VODP LV VWLOOZHOOSUHVHUYHG DW WKH VDPH WLPHZRXOGSURYLGH MXVWLILFDWLRQ IRU
.DXPDQWREHGHVLJQDWHGDVDUHOLJLRXVWRXULVPDUHDDVDsantrikampungLQWKHFLW\FHQWHU$VIRUWKHDFWLYLW\RI
UHOLJLRXVWRXULVPDPRQJRWKHUV
x 3K\VLFDO9LVLWLQJSODFHVRIZRUVKLSWKHPDLQEXLOGLQJRIMasjid $JXQJDVZHOODVVRPHlanggarVVFKRROVDQG
VWXG\JURXSV$PRQJWKHPDUHVL[langgarEXLOGLQJVVSUHDGRYHUWKH.DXPDQkampung WRXULVWDUHDQDPHO\
6HPHPHQ 7UD\HPDQ :LQRQJDQ +LGD\DW *RQWRUDQ 0RGLQDQ DQG RQH PXVKROOD D VPDOO PRVTXH 3XWUL
<DVLQDQ (GXFDWLRQ IDFLOLWLHV ZLWK ,VODPLF QXDQFH QDPHO\ IRUPDO HGXFDWLRQ madrasah ,VODPLF VFKRRO
0DPED
XO8OXPmadrasah /HNVRQR%RZR DQG VR IRUWK 7KHUH DUH WKUHHpesantren WKH7DKILGK:D
WDNOLPLO
ER\V¶pesantrenWKH1'0)RXQGDWLRQJLUOV¶pesantrenDQGWKH+0DQVRXU pesantrenDVZHOODVVHYHUDOVWXG\
JURXSVWKH3XWUL<DVLQDQ%RZR/HNVRQRWKH$V6XODLPDQL VWXG\WKH$O0DQVXUVWXG\DQGVRIRUWK
x 1RQ3K\VLFDO)ROORZLQJVRPHDFWLYLWLHVWKDWH[LVWLQSODFHVRIZRUVKLSPHQWLRQHGDERYH
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6RXUFH6HW\DQLQJVLKDQDO\VLV
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3.3.2. Cultural Tourism Kampung 

7KH H[LVWHQFH RI WKH 6XUDNDUWD .DVXQDQDQ 3DODFH SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH DVVRFLDWHG ZLWK WKH IRUPDWLRQ RI
.DXPDQ6WDUWLQJ IURP WKH H[LVWHQFHRI WKH6XUDNDUWD.DVXQDQDQ3DODFH UHIOHFWV WKH FRXUWLHUulamaV¶KRXVHZLWK
EDFNJURXQGYDOXHVRI WKH,VODPLF IDLWKDQGFXOWXUDOKLVWRU\RI-DYD7KLV LVDPDQLIHVWDWLRQRI UHOLJLRXVULWXDODQG
VRFLRFXOWXUDODVSHFWVWKDWDIIHFWWKHYDOXHVRIOLIHLQLWLQFOXGLQJWKHZD\RIOLIHRXWORRNDQGFHUWDLQOLIHVW\OHKDELWV
5DSRSRUW$%HKDYLRUDQGWKHZD\RIOLIHRIulamaVWKDWKDVEHHQDWUDGLWLRQLVDPDQLIHVWDWLRQRIDGXDO
UROH DV D ULWXDOFXOWXUH DV ZHOO DV UHOLJLRXVVRFLDO DQG DV HFRQRPLFSUHVWLJH WKDW KDV WKH SXUSRVH RI ZRUVKLS
HabluminnallahDQGFRPPXQLW\GHVWLQDWLRQHabluminnannasDVDUHIOHFWLRQRIWKHEDODQFHKDUPRQLRXVOLIHLQ
WKHZRUOG DQG WKH KHUHDIWHU : 6HW\DQLQJVLK $Qulama -DYDQHVH VW\OH KRXVH XVXDOO\ZLWK DPL[WXUH RI
ZHVWHUQVW\OHLVDRQHVWRU\RUWZREXLOGLQJZLWKVSDWLDOV\PPHWU\7KHEXLOGLQJLVOLNHO\WREHLQIOXHQFHGE\WKH
VW\OHRI,WDOLDQYLOODVQHRJRWKLFDUWGHFRDQGPRUH7KHWHQGHQF\RIWKLVW\SHRIKRXVHKDVDVSHFLDOIRUPRIWKUHH
GRXEOHZLQJHGGRRUV9DULDQWVDUHVLQJOHGRRUZLWKWZRZLQGRZVRQWKHOHIWULJKWV\PPHWU\:LWKDSRWHQWLDOYLHZ
PHQWLRQHGWKHRZQHUVDUHVHHNLQJWRSUHVHUYHDQGHQKDQFHFUHDWLYLW\DVFXOWXUDOWRXULVP
7KHH[LVWHQFHRIWKH6XUDNDUWD.DVXQDQDQ3DODFHUHJLRQDQGWKHQRUWKWRZQVTXDUHFRQWULEXWHVVWURQJO\LQIDYRU
RI WRXULVP DFWLYLWLHV VXFK DV SDODFH FXVWRPV DQG FHUHPRQ\ WUDGLWLRQV 7KXV .DXPDQ KDV WKH SRWHQWLDO RI ORFDO
ZLVGRP DV KHULWDJH IURP WKH .DVXQDQDQ 3DODFH ZKLFK LV PDQLIHVWHG LQ WKH XQLTXH KRPH RI ulamaV DQG WKHLU
HQYLURQPHQWZKLFKDUHDOZD\VQXDQFHG,VODPLF$VIRUWKHFXOWXUDOWRXULVPDFWLYLWLHVLQFOXGHV
x 3K\VLFDO9LVLWSODFHVRIKLJKKLVWRULFDOYDOXH$PRQJRWKHUV.HGKDWRQDUHDVQRUWKWRZQVTXDUHDUHDVKRXVHV
RI ulama -DYDQHVH VW\OH ZLWK .DVXQDQDQ 3DODFH RULHQWDWLRQ DV ZHOO DV EXLOGLQJ DUHD RI IRUPHU EDWLN ELJ
PHUFKDQWVVW\OHPL[-DYDQHVH(XURSHDQDQG&RORQLDODVZHOODVVRPHDUWGHFRVW\OH
x 1RQ3K\VLFDO)ROORZLQJWKHURXWLQHDFWLYLWLHVRILQWKHOLIHRIDQulamaSDUWLFLSDWHGLQWKHFHUHPRQLDOFXVWRPV
RIKirab KaratonSyawalanRUShahadatain SekatenLQWKHQRUWKWRZQVTXDUHHWF
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)LJ.DXPDQDVDFXOWXUDOWRXULVPXUEDQLVPDUHD6RXUFH6HW\DQLQJVLKDQDO\VLV

3.3.3. Shoping Tourist Kampung 

 7KH .DXPDQ VSDWLDO UHJLRQ ZKLFK LV D VSUHDG VHWWOHPHQW RI FRXUWLHU ulamaV IRUPV VSDFH FDWHJRUL]DWLRQ RI
WRSRQ\P IURPulamaV¶ QDPHV DQG DOVR IURP WKH VRFLDO LGHQWLW\ DQG FXOWXUDO VLJQLILFDQFH RI WKH H[LVWLQJ VRFLHW\
DFWLYLWLHV0HDQZKLOHWRPDLQWDLQDQGVXSSRUWWKHSUHVWLJHWLWOHRIQRELOLW\IURPWKH.DVXQDQDQSDODFHWKHgarwoV
ulamaV¶ ZLIHPDGHKRPHLQGXVWU\FUDIWRIEDWLNFORWKZKLFKZHUHGHOLYHUHGWRWKHSDODFH$FFRUGLQJWREHOLHIWKH
EDWLN FORWK LV RQH IRUP RI .DVXQDQDQ 3DODFH UR\DO KHULWDJH ZKHUH WKH PDNLQJ RI EDWLN LV D FXOWXUDO DUW DQG
SKLORVRSKLFDO VNLOO GHULYHG IURP WKH FXOWXUH RI WKH SDODFH VDQFWLW\ %XW WKH SKHQRPHQRQ WKDW RFFXUV LW LV WKH
QHZFRPHUVLQ.DXPDQWKDWWHQGWRFRQWLQXHIRZDUGDQGSURPRWHVEDWLNDVFXOWXUDOKHULWDJHRIORFDOZLVGRP,W LV
YLVXDOL]HGDVDSUDFWLFDOIRUPRIEXVLQHVVDFWLYLW\E\FKDQJLQJIXQFWLRQLQSDUWRIWKHEXLOGLQJWREHXVHGDVDEDWLN
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VKRZURRP $QG EHFDXVH RI LWV ORFDWLRQ DGMDFHQW WR WKH .OHZHU PDUNHW EDWLN IDEULF ZKROHVDOH WUDGH FHQWHU LQ
6XUDNDUWDWKHQLWLVYHU\VWUDWHJLFLQWKHGHYHORSPHQWRIVKRSSLQJWRXULVPDVHFRQRPLFLPSURYHPHQWRIVRFLHW\
 &XUUHQWO\ WKH .DXPDQ UHJLRQ LV SURQH WR GHJUDGDWLRQ IURP UHVLGHQWLDO WR EHFRPLQJ QRQUHVLGHQWLDO ZLWK D
WHQGHQF\RIVHYHUDOFRPPHUFLDOEXLOGLQJVHPHUJHQFHZLWKWKHLUGLYHUVLW\:6HW\DQLQJVLK&RQVHTXHQWO\
WKHFKDUDFWHUVRIWKHsantrikampungDUHDWHQGWRKDYHVKLIWHGDQXPEHURIKRXVHVFKDQJLQJHVSHFLDOO\RQWKHIURQW
6RPH SHRSOH WDNH DGYDQWDJH RI WKH JD]HER RU IDPLO\ URRP DV D VKRZURRP 7KH SKHQRPHQRQ FDXVHV LQFUHDVH
DZDUHQHVVDQGFUHDWLYLW\RIWKHFRPPXQLW\ZLWKWKHIRUPDWLRQRIWKHPaguyuban Kampung Wisata .DXPDQ6RFLHW\
RI.DXPDQ7RXULVWKampung&RXSOHGZLWKWKHILUHWUDJHG\RI.OHZHUPDUNHWLQGLUHFWO\FDXVLQJVRPHWUDGHUVWR
PRYHORFDWLRQRIWKHLUVKRZURRPWRWKHKLVWRULFDOGLVWULFW.DXPDQ7KHWHQGHQF\RIWKHFKDQJLQJIXQFWLRQRIWKH
EXLOGLQJ LQ.DXPDQ FDXVH D FKDQJH LQ WKH ]RQLQJ EXLOGLQJ DQG HQYLURQPHQWZKLFK KDV EHHQ WUDQVIRUPHG LQWR
FRPPHUFLDODFWLYLWLHVDVVKRSSLQJDQGFXOLQDU\DUHD$VIRUWKHVKRSSLQJWRXULVWDFWLYLW\LQFOXGHV
x 3K\VLFDO9LVLWLQJWKHSODFHVWKDWKDYHWKHSRWHQWLDOWRSURGXFHORFDOSURGXFWVPDGHIURPEDWLNEDWLNPXVHXP
EDWLNVKRZURRPPDNLQJEDWLNKRPHLQGXVWU\WKHGLYHUVLW\RISURGXFWVRQWKHPDUNHW.OHZHUDQGDWWKHVDPH
WLPHHQMR\WKHWUDGLWLRQDOFXOLQDU\WRXURIWKHFLW\RI6XUDNDUWD
x 1RQSK\VLFDO)ROORZLQJEDWLNOHDUQLQJDFWLYLWLHVRUZRUNVKRSVKHOGLQHDFKSODFH

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











)LJ.DXPDQDVDVKRSSLQJWRXULVWXUEDQLVPDUHD6RXUFH6HW\DQLQJVLKDQDO\VLV

&RQFOXVLRQV
)URPWKHIRUHJRLQJLWLVFRQFOXGHGWKDWWKH.DXPDQkampungKLVWRULFDOGLVWULFWLVDGLVWULEXWLRQRIWKHFRXUWLHU
ulama VHWWOHPHQW ZLWKMasjid $JXQJ DV WKH FHQWUH RI RULHQWDWLRQ DQG FRPPXQLW\ DFWLYLWLHV .DXPDQ KDV WKH
SRWHQWLDORIORFDOGLVWLQFWLYHQHVVDQGXQLTXHQHVV$PRQJRWKHUVSK\VLFDODUWLIDFWVVXFKDVWUDGLWLRQDO-DYDQHVHVW\OH
KRXVHVRI WKHulamaVDVZHOODVQRQSK\VLFDOVXFKDV WKHFXOWXUDOPRUHVRIVRFLHW\ZLWKWKH6XUDNDUWD.DVXQDQDQ
3DODFHRULHQWDWLRQ,WQHHGVWREHSUHVHUYHGLQDVXVWDLQDEOHPDQQHULQWHJUDWHSRWHQWLDOH[SORUDWLRQDQGVXEVHTXHQWO\
SDFNDJHGDVDWRXULVWDUHDE\LQYROYLQJWKHDFWLYHSDUWLFLSDWLRQRIORFDOFRPPXQLWLHV&UHDWLYHEDVHGWRXULVP&%7
LV RQH VWUDWHJ\ IRU WRXULVP GHYHORSPHQW WKURXJK FRPPXQLW\ SDUWLFLSDWLRQ LQ H[WUDFWLQJ WKH FUHDWLYLW\ RI ORFDO
ZLVGRP7KXVWKHDZDUHQHVVDQGFRQFHUQIRUFRPPXQLW\LQYROYHPHQW LQFUHDWLQJLVQHFHVVDU\,W LVDSSOLHGLQ WKH
IRUPRIWKHHVWDEOLVKPHQWRIFRPPXQLW\JURXSVRIUHOLJLRXVFXOWXUDODQGSURGXFWLRQDFWLYLWLHVWRZDUG&%7)URP
WKH LGHQWLILFDWLRQRISRWHQWLDOXQLTXHQHVV WKHUHDUH WKUHH WRXULVW W\SHFODVVLILFDWLRQVQDPHO\ UHOLJLRXV WRXULVP
H[L[WHQFHRIMasjid $JXQJ WKH langgarV DQG WKHulama KRXVHV &XOWXUDO WRXULVP OLQNDJHRI WKH6XUDNDUWD
.DVXQDQDQ 3DODFH WKH PXVHXP DQG WKH QRUWK WRZQVTXDUH DQG  6KRSSLQJ WRXULVP OLQNDJH RI WKH .OHZHU
PDUNHWDQGEDWLNVKRZURRP
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